



































































たとえば、本論のこの部分を書いている現在（2011 年 9 月 5 日午前
11 時 23 分）、「2ch」を構成する 12 台のサーバーには、本日午前零時か







































わり時点で、「2ch」への書き込み件数は 277 万件、読み出し数は 2 億



















































「138　名前 : 名無しさん＠ 12 周年 :2012/04/26（木）21:05:16.44　ID: 
xxx　NHK の著作権無視して記事を無断引用してるスレにレスして
る奴が何言ってんの？　法を守る気あんの？」

















































































ゆる 2 バイト文字（1 文字についてメモリ 2 バイト分を必要とする記号。
これに対して、半角アルファベットは 1 バイト文字）であるから、
500KB ＝ 500000 バイトの 2 分の 1、つまり全角 25 万文字分が（空白、
スペースをも含めた）1 スレ内での文字量の、理論上の上限となる。そ
して、この 25 万字ということは、400 字詰め原稿用紙に換算して 625
枚であり、要するに、現状では、「2ch」における「1 スレ」とは、最大
値としておよそ薄めの新書 2 冊分、または、かなり厚めの単行本 1 冊分
相当の文字量をもちうる、ということになる。ちなみに、1000 回まで
のレスによっても 1 スレは完了する。500KB を 1000 レスで割れば、平
均して 500 バイトつまり日本語の文字で 250 字であるから、250 字のレ





































































































































感情を創作的に表現したもの」（第 2 条 1 項）、すなわち創作物である。
そして、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号の















































































































































人 B 及び、対象 X の双方に志向している（注意を払っている）」状態の
ことを意味する。B も、A 及び X について、同様の共志向状態にあると









ついて、A と B とが、それぞれの意見をもち、かつ、A と B とは相互
















































































第一の例として、2009 年 7 月末に、「2ch」のあるスレにおいて、あ
る書物の Amazon での購入キャンペーンが発生した。当該スレは、原子
爆弾関連のスレであり、その関連でしばしば言及されていたある一般的













































の中間発表のためのスレも立てられた。結果的に、翌年 2 月 1 日、当該
国駐日大使からのメッセージがネット上で公開され、草の根の義援金が






































































































5 ）　2013 年 8 月に、英国の theguardian.com が公開したチャンネル 4 による
ビデオ報道によれば、バングラデシュのダッカには、1000 クリック分の
アクセス数が数ドルで買える「クリック農場」が存在している。1 人につ
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